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 This  research is  about  improving students in writing skill  on 
analytical exposition  text through group  investigation at  the eight-grade of  
MTS Negeri  Balang-balang.  There  were two problem statements  of this 
research;  How does  the implementation of “group investigation”  improve 
students’ writing skill of analytical expositions text ? and  To What extent does 
the students’ skill of writing analytical expositions text improve  after being 
taught under “group investigation” method ?  based  on  the  problem statements,  
the  objectives  of  this research were  to describe ;  How does  the 
implementation of “group investigation”  improve students’ writing skill of 
analytical expositions text ? and  To What extent does the students’ skill of 
writing analytical expositions text improve  after being taught under “group 
investigation” method ?. 
This  research  used  classroom action research. It  consisted  of  two  
cycles,  where   each cycle  consisted  three meetings.  This  research was  
conducted to the   eight-grade  students  of  MTs  negeri balang-balang  in  
academic  2015/2016.  The  instruments in this  research were test  observation  
checklist.  The data  analyzed through quantitative analysis. 
The research findings show that: (1) The Implimentation of Group 
investigation is improvement of learning tool, motivates students in doing work 
or jobs (2). The research improve students ability in writing, It looks from their 
score in doing test in every cycle. The last cycle show the significant 
improvement of students’ ability. Score from pre-cycle was 59.62, the score from 
the first cycle was 69.87, and score from the second was 75.62. 
Based on the result of this research, the writer suggests that group of 
investigation be used as alternative media in teaching writing especially in 
teaching writing text type, in order that the students can write text more easily 
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A. Background  
Men are social creatures; they use language in order to communicate with 
each other. Language plays an important role in human life. People will have many 
difficulties in getting along with one another without language. They use language 
in order to communicate with each other to express their thought, ideas and feeling. 
In the world, English is the truly global language. Almost every country uses 
English as an important element in everyday activities. English as an international 
language is used as a means of communication among people in trade, politics, and 
professional field. A great deal of academic discourses around the worlds takes place 
in English. In Indonesia, English is taught as the first language optionally from the 
six year elementary school (SD), and obligatory from the first year of junior high 
school (SMP) through the third year of senior high school (SMA) even for some 
semesters at university. 
Writing is very important for many people because it will help them 
understand many paragraphs written in English, and also to obtain information for 
scientific purposes or just relaxation. Through writing, the students can enlarge their 
point of view of their atmosphere and knowledge. They can also convey or write 
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their ideas, imagination, and experiences into a paragraph and it can be explored to 
become histories. 
Writing is the important language skill to be developed especially in 
classroom. Although the writing and oral skill are combined in the classroom and the 
one clearly benefits from the other, written language become more complex and has 
certain characteristics which seem to make it difficult for students to get to group 
with especially for young learners. 
In teaching and learning process, students may still have problems in 
writing. There are many factors that influence someone’s difficulties in writing, 
such as in mastering vocabulary to arranging the structure or grammar. To teach 
English, teacher usually uses certain methods of teaching  English. In this way, the 
teachers want to make English more interesting than before. 
Seeing the difficulties of writing, it is understandable that students have a 
fear felling and little enthusiasm in writing class. Commonly, they are afraid of 
making mistake and worried about their ability in choosing and arranging the words 
to produce sentences. Those feelings seem to make the students unconfident in a 
writing class. Having a little confidence can make them reluctant to try to write, 
even dislike writing. 
It is duty of English teachers to create an exciting and conducive writing 
class as well as to give cautions guidance to the students. The teachers should try to 
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find productive strategies in encouraging the writing class in   order to encourage 
students to like writing. It is really hard work, but students should be given strong 
foundations for their writing skill before entering higher level educations. 
English teaching method is changeable. The method should be interesting 
and student-centered. One of the teaching methods is cooperative. Through this 
method, students are active in the learning process, because they will learn more 
through a process of constructing and creating, working in  group and sharing 
knowledge. Nevertheless, individual’s responsibility is still the key of success in 
learning English. 
Group investigation is an organizational approach that allows a class to work 
actively and collaboratively in small groups and enables students to take an active 
role in determining their own learning goals and process. Group investigation 
method requires the students to form small  interest groups, plan and implement 
their investigation, synthesize the group  members’ findings, and make a 
presentation to the entire class. 
This method is viewed as a solver for the problem stated above. Adopting 
this method, teacher is expected to be able to run the teaching learning process 
effectively, especially teaching of writing. They will work in groups by explain 
materials that given. Thus, when teacher put the students in groups he or she has to 
ensure that the students whose levels are different are put together. In addition, the 
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activity offered in Group investigation is interesting so that the students will feel 
the new atmosphere in classroom and are interested in learning writing. 
The methods choose by the teacher become one of researcher’s 
considerations as well. In this case, the researcher attempt to offer one method that 
makes the students interested in studying writing through. GI method in which the 
activity is more emphasized on students’ involvement. 
The verse above explains that cooperation is very suggested in every 
goodness, in this point is English language learning. Lets’ put this verse in language 
teaching learning context by connecting it with the cooperative learning. In 
cooperative learning, there is mutual relationship among students which enable them 
to reach the goal of teaching learning. 
B. Research Problem 
a. How does  the implementation of “group investigation”  improve 
students’ writing skill of analytical expositions text ? 
b. To what extent does the students’ skill of writing analytical expositions 
text improve  after being taught under “group investigation” method ? 
C. Research Objective 
According the research problem above, the researchers formulated the these 
objectives of the research are : 
a. To describe how  the implementations of group investigation method improve 
students’ skill of writing  Analytical Expositions text. 
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b. To identify the improvement of students’ skill  of writing  “Analytical 
Expositions” text after being taught by of group investigations method. 
D. Research Significance 
Based on the objectives above, the significance of the study can be stated as 
follows: 
a. Theoretical 
a. A positive contribution to the progress of the school, which is reflected in 
the upgrading professional skills of teachers, process improvement and 
student learning outcomes, as well as climate conducive education in 
schools. 
b. As contribute ideas to the ministry of education and culture in order to 
build capacity of teachers through action research. 
c. Education in general: results of this study can be considered to sharpen the 
skills of teachers in general.  
b. Practical  
a. For researcher  
By doing this research, the writer will get many experiences and 
knowledges about her study and which will be useful in the future.  
b. For teacher 
By doing this research, the writer hopes that the output of the study will 
be useful to give contribution of developing English teaching especially in 
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teaching writing on analytical exposition text. And the writer hopes teacher 
can use group investigations as an alternative method in teaching writing 
process. 
c. For the students 
By doing this research the writer hopes that the students will enjoy 
following the English class. They will be easy to understand the lesson and 
memorable, so that it can improve their understanding on writing 
organization of analytical expositions text. 
E. Research Scope 
A researcher should be limited in its scope, so that the problem being 
examined is not too wide and the researcher is effective. To limit the scope on the 
research and research to analyze the problems, the findings of the research should be 
limited by following factors: 
a. Using group investigations to improve student’s writing skill of analytical 
exposition text at eight grade of MTS Negeri Balang-Balang at the preparation 
activity, main activity, and evaluation activity. 
b. The assessment of students’ writing covers the part, qualities, and 
characteristics of the object to determine the improvement of students’ writing 





REVIEW OF THE RELATED LITERATURE 
A. Some Related Research Findings 
Writing is one of language skill that is very important in language teaching and 
learning process, and has made many researchers explore and expose the  
implementation of various techniques in teaching and learning writing.  
Kartini (1995) in her research on the ability to compose narrative essay using 
story picture of the six semester students have fair ability to compose narrative 
essay using story pictures. She stated that  the students were still lack of using 
connections of which makes the reader difficult to understand to occurrence of time 
order and order of location. 
Jafar (1998)  has conducted a research of the  students ability in paragraph 
development. He   found that students  have  low ability  in making new topic 
sentence clear for the reader, developing the idea of writing or topic idea  into wider 
paragraph, relating from one sentence to the others. They still  don’t master the 
transitional evacuees that can be used to connect sentence or paragraph. As a result, 
their paragraph development lacks coherence, making the paragraph from specific to 
general, buy the cannot conclude their sentence. 
Writing means to produce or reproduce a message into written language (Bram 
in Syarman, 2002). It involves an activity process to organize and formulate the 
ideas on the paper. So, the reader can catch the writer message. 
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Based on the explanation above, the researcher can give  conclusion that 
folktales is an alternative material in teaching leaning process to help the teachers to 
delivery their idea or knowledge in order that it can be understood easily by students 
to write in English.  
B. Some Pertinent Ideas  
1. The Concept of Writing  
a. Definition of Writing  
Basically, writing means producing or reproduction oral message into 
written language. It involves an active process to organize, formulate and 
develop in ideas on the papers so that the readers can follow the write’s as 
in oral form. In Cambridge  International Dictionary (1995) English writing 
meant to make marks which represent letters, words or numbers on a 
surface, such as paper or a computer screen, using pen, pencil or keyboard, 
or to use this method  to  records thought, fact, or message. 
Pincas (1982:4) expresses that writing enables the human being to 
communicate and express their felling and opinions, writing is a means of 
both communication and self expression.   
Writing is one of the basic tools of civilization. Without it, the world as 
we know it could not exist. It means that the development of writing was 
one of the great human writing. It is difficult for many people imagine 
language without spoken word seems intricately tied to the written word. 
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Children speak before they learn to write and millions of people in the 
world speak languages with no written form.  
Writing is speaking,  to others on paper or on a computer screen. 
Writing is partly a talent, but it’s mostly a skill, it improves with practice. 
The purpose of writing is to give some information, express thought, 
feeling, ideas, and experiences by writing it down, etc to convey a specific 
purpose. The purpose of writing is to give some information. 
Based on definition above, the researcher takes a  conclusion that 
writing is  an activity  to share  ideas, feeling, and thought into written 
form that  is  meaningful not only for the writer but also for reader. 
b. Characteristic of Good  Writing 
All writers always want the readers to love their writing. If the reader 
likes to read the writing works, the writers are satisfied for that. Reader is 
critical; they often give comments to writers works. Therefore the writer 
should produce good writing in order  the readers can get what they want in 
reading the  writing text.  Moreover the writing is not an essay as one may 
imagine. It  needs ideas and concept better. 
There are some characteristic of good writing according to Adelstein 
and Prival (1980) in Jupri (2007) states  follow : 
1. Good writing reflects the writers  ability to use appropriate voice. Even 
thought all good writings convey the sound of some one of taking to 
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someone else, the voice heard thought the writing must also suit the 
purposes and the  audience of the occasion. 
2. Good writing reflects writers ability to organize the material into a 
coherent whole so that it moves logically from a central dominant idea 
to the supporting points and finally to coincident ending conveying to 
needs a sense at well thought out plan. 
3. Good writing reflects writers ability to write clearly and 
unambiguously, to use sentence structure language and example so that 
the on possible meaning is the writers intended one. 
4. Good writing reflects writers ability to write convincingly to interest 
readers in the subject  and to demonstrate a through and sound 
understanding of it. 
5. Good writing reflects the writers’  ability to criticize is the first draft  
and revise its revision is the key of effective writing. 
6. Good writing reflects writers pride in the willingness to spell and 
punctuate accurately and check word meaning and grammatical 
relationship within the sentences before  submitting the finished 
product to the audience.  
c.  Process of Writing 
The  writing process as a private activity may be broadly seen as 
comprising four main stages; planning,  drafting, revising and editing. 
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Those are  indicated  a  stages in writing for writers.  Krashen in Alimuddin 
(2004:4) find in his research that many good writers in writing draft with 
approaches may be interrupted by more planning and revisions to 
reformulate the writing with a great deal of recycling to earlier stages. 
Process writing a classroom  activity involves the four basics writing 
stages and three other stages externally imposed on students by teacher; 
responding (sharing), evaluating and post-writing. Process writing, in the 
case, as the highly structured and  thus may lead the variation of  teaching 
in responding activities. Teacher often plan appropriate classroom activities 
that support the learning specific writing skills at every stage. (Seow, 1984) 
d. Component Writing 
Jacobs et al (1981) points out five significant components in writing: 
they are content, organization, vocabulary, language use/grammar, and 
mechanic. 
1. Content, it should be clear to the readers so they can understand the 
massages conveyed and gain information from it. In order to have a good 
content of writing, its content should be well- unified and completed. 
This term is usually knows as unity and completeness which become the 
characteristic of good writing. 
a. Unity, the writing is  regarded to have a good unity if it has some 
mind ideas and sentences contained in develop that idea. The main 
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idea is stated in the topic sentences and each or every supporting 
sentence develops it and related to that idea. 
b. Completeness, one writing in said to have completeness if the main 
idea has been explained and develop fully. 
2. Organization,  the  organization of the writing is concerned with the 
ways the  writer arrange and organized the idea or the message it the 
writing there  are many  ways used by the writers to organized or arrange 
the writing.  The organization is mainly recognized as order. 
a. Chronological   order is commonly used in the narration and 
exposition. In narration, it deals with the events that are giving in the 
order where the occurred. In the exposition, it deals with the process 
that is described from beginning to the end. 
b. Order of importance, this type is a way of organizing supporting 
details according to their impotence. 
c. General to particular order. This is type commonly use in the 
expository writing. This type is usually known is deductive order. 
d. Particular to general order, this type is usually known is deductive 
order. 
e. General –to particular- general order, this organization begins with a 
generalization and then follows with particular statement to support 
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the generalization. In the final sentences, the main idea will be 
restarted in the topic sentences, but slightly in the different words. 
f. Question to answer order, this type of organization with the question 
and the answer of it will follow. The answer will contain with enough 
facts and order details until they are acceptable. 
3. Vocabulary, one cannot write anything if he or she has nothing to 
express. He or she should express the ideas in the form of words of 
vocabulary. Words are the basic tool of writing. Words carry meanings; 
wrong words surely do not get the writers message across. An English 
word often has more than one meaning. This implies that context plays a 
crucial role. In others words, the meaning of a word depends on the 
context.  
The lack of vocabulary make someone fails to compose what they 
are going to say because they felt difficult to choose the appropriate 
vocabulary. This will help the writers to compose the writing and also 
make readers easy to understand. 
4. Language Use, language use is the ability to write correct and 
appropriate sentences. Language use of writing description and other 
forms of writing involves correct usage and points of grammar or 
structure. Grammar is one of the importance components in writing, it 
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governs utterances that we produce to be right and orderly. Lack of 
grammar can make writing be clumsy. 
5. Mechanics, of writing deals with capitalization, spelling, and 
punctuations. Capital letters have two principle uses in English writing. 
First, they may be used to distinguish between particular and general 
classes of person, places and things. There  are some special situation 
that class for the use of capital letters; first word in quotation, a formal 
statement and proper adjectives, etc. the ability to spell correctly can be  
acquired with a little persistent practice. 
2. The General Concept of Group Investigation 
1. Definition of group investigation method 
Robert E. Salvin (1995) group investigation is a form of cooperative 
learning that dates back to John Dewey, but has been refined and researched 
in more recent years by Shlomo and Yael Sharan and Rachel Herts-
Lazarowitz in Israel. 
Group investigation is one of cooperative learning method which 
focused on student’s participation and activity. They teacher who use this 
method firstly he/she divides the class into small heterogeneous groups. 
This group consist of four to five and may form around friendships or 
around an interest in a particular topic. Students select topics for study, 
then every group decides what subtopics are to be investigated as well as 
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the goals of their study, and then prepare and present a report in front of 
class. 
This type demands to the students’ abilities of communication or the 
group skill. Group investigation model exercises the students to grow up 
their brain skill. The students as the followers actively will show from the 
first step until the last step of the learning process. 
Group investigation is Cooperative Learning in which students help 
define topics for study and then work together to complete their 
investigations. In Group investigation method students divides into four or 
five members with heterogeneities in each group. The group may form 
about friendship form the students’ group based on their friendship or the 
same interest, students are likely to feel more comfortable in their groups 
and possibly to share in similar working style. 
The Group investigation involves students in planning both the topics 
for study and the ways to proceed with their investigations. Students 
choose the subject based on the topic given by teacher, the subject will be 
discussed in their group to make a draft, than arranged as composition text. 
a. The steps of group investigation method 
According to Robert E. Slavin in group investigation, pupils 
progress through six steps. The steps of using group investigation as follow: 
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a. Topic selection, students choose specific subtopics within a general 
problem area, usually described by the teacher. Students are placed into 
small two-to six member task oriented groups. 
b. Planning the investigation in group, in the second steps students in 
each group and the teacher plans specific learning procedures, tasks and 
goals consistent with the subtopics of the problem selected in step 1 
(first). 
c. Implementation or carrying out the investigations, typically this is the 
longest steps. Each group gathers information, review the subtopic, 
analyze or evaluate it, reach some conclusions and apply their share of 
new knowledge to the resolution of the groups research problem. Kinds 
of sources of information can be obtained both inside and outside the 
school. 
d. Preparing final project, students preparing final project, analyze and 
evaluate information obtained during step 3 (third) and must prepare a 
summary activity. It may be in form of plan their reports. 
e. Presentation of final project, each group in the class give an interesting 
presentation of the topics studied in order to get classmates involved in 
one another’s work and to achieve a broad perspective on the topic. 
Group investigations are coordinated by the teacher. 
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f. Evaluation, in cases where groups followed different aspects the same 
topic, students and the teacher evaluate each groups contribution to the 
work of the class as a whole. Evaluation can include either individual or 
group assessment or both. 
b. The advantages of group investigation method 
In group investigation, students not only work together but also help 
plan both the topics for the study and the investigation procedure used. 
Group investigation has many advantages: 
1. Providing a share cognitive set of information between students. 
2. Motivating students to learn the material. 
3. Providing that students construct their own knowledge. 
4. Providing that students construct their own knowledge. 
5. Developing social and group skill necessary for success outside the 
classroom, and 
6. Promoting positive interaction between members of different cultural and 
socio-economic groups. 
3. Analytical Exposition Text 
An analytical exposition text is a type of spoken or written text that is 
intended to persuade the listeners or readers that something is the case. This 
type of text can be found in scientific books, journals, magazines, newspaper 
articles, academic speech or lectures, research report etc. analytical expositions 
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are popular among science, academic community and educated people analytical 
exposition text have 3 components, they are: constructing an exposition, 
language feature an exposition and generic structure. 
First is constructing an analytical exposition. In constructing an 
analytical exposition text, there are three basic steps, the first step is called as 
an introductory statement that gives the author’s point of view and previews the 
arguments that will follow-in some texts, the opening statements may be 
attention grabbing. The second step is by constructing a series of arguments 
that aim to convince the audience, pictures might also be used to help persuade 
the audience. The last one is by constructing a conclusion that sums up the 
arguments and reinforces the author’s point of view. 
The next step after we know about language feature of an analytical 
exposition text is the generic structure of analytical exposition. The generic 
structure of analytical exposition consists of three main parts: thesis, arguments 
and reiteration. The first part is called as thesis. Thesis is used for introducing 
topic and indicates the writer’s position. Besides, thesis is also used as the 
outline of the main argument, to be presented. 
The second part is called as argument. The use of arguments is to restate 
main argument outlined in preview. It consists of the elaboration, development, 
and support to each point of argument. 
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The last one is reiteration. It is usually used for restating the writer’s 
position and to conclude the whole argument.  
Some dominant features that usually used when writing analytical 
exposition text, it is usually focused on generic human and non-human 
participants. It means that the subject of the general things can be human and 
non-human. 
Another characteristic is the use of simple present tense. This tense is 
used because it shows the events that exist now, in the past and in the future. 
There are also the uses of relational processes to express the cause and effect 
event. The use of internal conjunction is to stage the argument and to show the 
series of argument that contain more than one argument. Last but not least is 
the reasoning through causal conjunction to show the conclusion of the whole 






A. Research Design 
In this study, researcher was employed quantitative method classroom action 
research (CAR), Mulyasa define this CAR as, “a kind research that is conducted in 
the classroom by a teacher”. 
Classroom action research (CAR) is a kind of research that has reemerged as a 
popular way of involving practitioners, both teachers and supervisors, so that they 
better understand their work. Therefore, classroom action research is a from of 
research that is conducted by practitioners to improve practitioners in educational 
setting. Kemmis and Taggart stated that action research as follow :  
Kemmis and Mc Taggart state that : 
 “action research is concerned equally with changing individuals, on the hand, and on 
the other, the culture of the groups, institutions and societies to which they belong. 
The culture of a group can be defined in term of the characteristic substance and 
form of the language and discourses, activities and practices, and social relationship 
and organization which constitute the interaction of the group”. 
 In order to be clear, it can be depicted as follows : 
 
    Figure 1 CAR Design 
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Each cycle was consisted of two meetings. According to Kemmis and Mc 
Taggart, there are four components in one cycle for doing classroom action research. 
It consists of (1) planning, (2) acting, (3) observing, (4) reflecting : 
a. Planning  
Plan as the first step of research procedure was done of give solution for the 
identified problems. It was a plan to conduct treatments. In order to improve 
students’ writing ability, the researcher tended to use Group Investigation method.  
It was hopped that by using Group Investigation as learning method, students would 
be able to improve their writing ability.  
b. Acting  
After planning the concept, the researcher was carried out the treatment by 
referring to the plan that has been made. The researcher was conducted a pre-cycle 
before applying the treatment. 
c. Observing  
Observation is the activity of observing the data collected in order to know 
what extent the action activities has reached the objectives of the study. In the step, 
the researcher identified and analyzed the data collected during the treatment. 
d. Reflecting  
Reflection is the activity of evaluating critically the progress or change of the 
students. In this step, the researcher was when it is needed observe whether the 
action activity resulted any improvement. 
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From the explanation above, the researcher concluded that classroom action 
research is a classroom action in a research, which can be done by teacher, 
researcher, and teacher with his or her colleague, etc with involves a group of 
students to improve teaching and learning process or to enhance the understanding 
pf the students to the lesson. In this research, the researcher using Group 
Investigation (GI) method to improve students’ writing ability. 
B. Research Participant 
This study was conducted at the eight-grade students of MTs Negeri balang-
balang in the academic year of 2015/2016. There are four classes in eight-grade: 
class 8A has 40 students, class 8B has 35 students, class 8C has 40 students,  and 
class 8D has 43 students. However,  researcher was only use one classes because 
based on my experience when I was taught in MTs Negeri Balang-Balang, where the 
students has weakness of writing skill. 
C. Research Target 
In this study, an action research was conducted at the eight-grade students of 
MTs Negeri Balang-Balang in the academic year of 2015/2016. This research is 
conducted on the first semester in the academic year of 2015/2016 for about 1 month 
because, the researcher think that the first semester never got the others strategies. 
D. Research Instrument 
According to Suharsimi Arikunto (2006:1630) that the method of research is the 
way used by researchers in collecting data research, while research instrument is an 
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instrument or facility that is used by researchers to collect data in order to the work 
easily, and the result is better, in the sense that a more through, complete, and 
systematically so more easily processed. 
The researcher must use proper research instrument in order to get the valid or 
accurate data. The instrument of the research is a tool or facility that is used by 
researcher for collecting the data in order to get better result, it can be occurred 
complete and systematic. 
To make this research successful, the researcher uses some instruments to 
collect data, they are follow : 
1. Observation  
In observation step, the researcher is helped by the teacher in observing what 
happen in the class during the lesson from opening until closing. In addition, the 
researcher also observes what is going on in the classroom and observes the effect 
of her teaching to improve student’s writing ability in writing analytical 
exposition text. Aspects observed in this study are as follow: 
a. Students concern toward teacher’s explanation. 
b. Students cooperative in group. 
c. The students activeness in present the material. 
d. Students concern toward other group presentation. 
e. The student’s activeness in asking question. 
f. The student’s activeness in answering questions in group criterion. 
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The criterion of scoring from the observation checklist such as below: 
a. Score 1 if the student’s participation was poor. 
b. Score 2 if the student’s participation was fair. 
c. Score 2 if the student’s participation was average. 
d. Score 2 if the student’s participation was good. 
e. Score 2 if the student’s participation was excellent. 
Observation is carried out four times: cycle 1, and  cycle II. 
2. Test  
Text is sequence of questions or exercise or other apparatus to measure skill 
knowledge intelligence, ability or aptitude of individual or group. 
According to Oxford Advantage Learners dictionary, test is short examination 
of knowledge or ability. In conducting to this study, the researcher uses test as the 
second method of collecting the data. The test is used to collect the student’s 
writing that must be analyzed to identify student’s achievement on writing 
analytical exposition text. 
 Based on the statements above, the researcher conducted the achievement test 
in his research. This test was used to measure student’s achievement. The test, 
which was conducted before the treatments, called pre-test. It was used to find out 
the initial condition of students before treatment. There are two kinds of writing 
test, namely subjective test and objective test of writing. 
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In this study, the writers used composition test of writing. In this assignment, 
the students are required to compose some paragraph of analytical exposition based 
on the picture on group (a group consist 5-7 students in heterogeneities), example 
about mobile phone and global warming, which every paragraph consist of 10-15 
sentences.  
In this research, test are divided into two sessions, they are: First is pre test, in 
the pre test the writer gave pre-test as the first meeting to collect the data. It was 
used to identify the students’ achievements in analytical exposition text. Second is 
test, test is given during treatment as an exercise and practice for students. It was 
used to measure the improvement of the treatment. 
Students had to pay attention to the five aspects of writing which would be used 
in the assessment. These five aspects were as follow; content, organization, 
vocabulary, grammar and mechanics. 
E.  Scoring Technique  
In measuring the test, a standard technique should be used to show  the result 
of research were reliable. To measure the writing test the writer  used the analysis 
method. According to J.B.  Heaton analytic scoring test in writing test, there are five 




After classifying the test items, the writer gave score for each item with 
focused on organization of the content. Where score’ organization higher than 
element of writing other. 
Table 1. Analytic Scoring of Writing 
Aspect Score Criteria 






Excellent: knowledgeable, substantive  
Good: some knowledge of subject, adequate 
range 
Fair: limited knowledge of subject, little 
substance 












Excellent: the organization of contents and 
arrangement the generic structure is clearly. 
Good: the organization of contents and 
arrangement the generic structure is loosely 
organized but main idea stand out. 
Fair: the organization of contents and 
arrangement the generic structure is 
confused or disconnected. 
Poor: no organization of the contents and 








Excellent: effective word and usage, master 
words forming 
Good: occasional of word and usage but 
meaning not obscured 
Fair: frequent errors and usage 
Poor: essentially translation, little 





Excellent: effective complex construction, 
the employing of grammatical forms and the 
use of past tense. 









employing of grammatical forms and the use 
of past tense. 
Fair: major problem is simple but complex 
construction of grammatical forms and the 
use of past tense. 
Poor: virtually no mastery of sentence 
construction rules of grammatical forms and 








Excellent: demonstrated mastery the use of 
capitals, paragraphing, and punctuation. 
Good: occasional errors of the use of 
capitals, paragraphing, and punctuation. 
Fair: frequent errors of the use of capitals, 
paragraphing, and punctuation. 
Poor: no mastery of the use of capitals, 
paragraphing, and punctuation. 
 
 Explanation : 
 Relevance  : The substance of writing, the ideas expressed 
 Organization : The style and case of communication 
Vocabulary : The choice of idioms, words, and lexical item to give a 
particular   tone or flavor to writing 
Grammar : The employing grammatical and syntactic forms 
Mechanic : The use of graphic convention of the language,  punctuation 
and  spelling. 
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After getting the total mean score, the writer categories it into the  following 
criterions:  







F.  Technique of Data Analysis 
The writer analyzed the data using quantitative data. Quantitative data can be 
found through conducting test, the writer analyzed data by using statistical analysis. 
In knowing whether the students’ writing ability of  analytical exposition text is 
improve or not. The writers used the steps which were done by the writer in 
analyzing the result of students’ writing ability.  
The researcher used criteria of assessment that is since the content of students’ 
writing covered the generic structure. The element of writing is content, 
organization, grammar, vocabulary, and mechanics.49After classifying the test items, 
the researcher will give score for each item. To see whether the improvement of 
The percentage of  
Correct Answer 
Grade Level 
86% – 100 % A = Excellent Outstanding 
71% – 85 % B = Good Above average 
56% – 70% C = Fair Satisfactory 
41% – 55% D = Less Below average 
26% - 40% E = Poor Insufficient 
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students’ writing ability after being taught through using group investigation 
method is significant or not, the writer used score of students' achievement. 
1. Data from observation 
This research used observation scheme during the teaching and learning process  
in cycle I, and cycle II. Data from observation is described as detail as the researcher 
gets. Data from observation are grouped based on student’s behavior and student’s 
response that can be taken as a clue or indicator for student’s understanding when 
the analytical exposition thought. In this observation, the researcher observed 6 
aspects with criterion of scoring from the observation checklists such as below: 
In which    percentage 
a. Poor     0%-35% 
b. Fair     40%-59% 
c. Average    60%-74% 
d. Good     75%-84% 
e. Excellent    85%-100% 
The observation is analyzed by using the following formula: 






2. Data from test 
In this research, the researcher also uses mean formula to know the average of 
student’s score and to check student’s improvement in learning analytical exposition 
text. 
In analyzing the student’s test papers in writing an analytical exposition text, the 
researcher used 5 elements proposed by Heaton, who suggest those 5 elements to be 
used in scoring, and the maximal score for each item is 5, so the total of maximal 
score will be 25. She thought that those elements were suitable and completes to 
score a writing test. 
The formula as follow : 




𝑋�     =  The average of students score 
∑X  =  The sum of item scores 
N =  The number of the students 
Mean of score from the pre-cycle will be compared with mean of the  first cycle 




G. Procedure of the Study 
In the classroom action research, the researcher conducted a pre cycle formerly 
and two cycles by using group investigation method. There  are 4 steps in action 
research, they are planning (plan to use group investigation method), acting 
(implement of group investigation method), observing (the researcher observes the 
teaching learning process and students’ activity in classroom), and reflecting 
(teacher and researcher). 
1. Pre cycle 
Pre test was the first activity of the action research. The writer began to 
distribute the instruments, at that time the writer explained a little about what 
analytical exposition text is and asked them to do pre test. 
2. First Cycle  
Table 3. Cycle 1 
 
No  Steps  Activity of researcher 
collaborator 
Teacher activity 
1. Planning - arranging a lesson plan 
based on the teaching 
material 
- Preparing the teaching 
material 
- Preparing the test 
instrument 















2. Acting - The researcher as observer 
and teacher teaches 
analytical exposition text 
by using group 
investigation method 
- The teacher 
introduces the 
method 
- The researcher 
divided students to 
the heterogeneous 
group consists 5-6 
students in each 
group. 
- The teacher 
teaches analytical 




- The teacher gives 
the students poster 
about analytical 
exposition text. 
- Teacher gives a 
test to students 
based on the 
poster. 
 
3. Observing - The researcher is a observer 
of the teaching learning 
process 
- Observing students’ 
respond by using Group 
Investigation method 
 
- The teacher 
applies this 
method 
- Observing the 
teaching learning 
process 
4. Reflecting - The researcher and teacher 
discuss about teaching  
learning process that have 
been done to find weakness 
and how to Improve it in 
- The teacher and 
researcher 













3. The second cycle 
Table 4. Cycle 2 
No Steps Activity of researcher as 
collaborator 
Teacher activity 
1. Planning  - Arranging the lesson plan 
based on teaching material. 
- preparing the teaching 
material 
- Preparing the test 
instrument. 
- Preparing the observation 
scheme. 
- Preparing the 
teaching material. 
- Preparing the 
students 
attendance list. 
- Teacher arranges 
improvement 






2. Acting - The researcher is as 
observer and teacher 
teaches analytical 
exposition text. 
- Teacher asks to   
students about 
their problem on  
the previous 
lesson. 




- The teacher asked  
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method that had 
been given in the 
day before.  
- The teacher asked 
the students to 
back in their 
groups and work 
cooperatively. 
- The teacher asked 
the students to 
write analytical 
exposition text by 
using group 
investigation 
method based on 
the movie. 
3. Observing - The researcher is as 
observer of the teaching 
learning process. 
- Observing students’ 
respond by using Group 
Investigation method. 






- The teacher 
encouraged the 




4. Reflecting - The researcher and the 
teacher discuss about 
teaching learning process 
that have been done to find 
- The teacher and 
researcher evaluate 




weakness and how to 
improve it in the next step. 
process and 
discuss the result 
observation for the 








RESULT OF THE RESEARCH  
AND DISCUSSION 
A. Research Findings 
This chapter explains the result of this research. This study is classroom 
action research on improving students’ ability in writing skill on analytical 
exposition text through group investigation. Its purpose is  to know on improving 
students’ ability in writing skill on analytical exposition text through group 
investigation and to identify the improvement of  students writing ability, especially 
at the eight grade  students of Mts Negeri Balang-balang in academic 2015/2016.   
In this study there were two cycles and before conducted the cycle, the 
researcher gave preliminary test (the researcher got base score students writing 
ability) and compared with each cycle after taught using Group Investigation 
method. The  descriptions of each are as follow: 
1. Pre-cycle  
Before conducting this action research, a pre-test was given. The purpose of 
pre-test was to know the students’ ability in writing analytical exposition 
paragraph. Pre-test was conducted on Monday, 30 November 2015. They were  40 
students who followed the test. 
In this meeting, the teacher was doing teaching learning process as usual, 
that is writing. But, many students did not pay attention to the teacher. They 
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tended make noisy in class, such as talk with other friend and they do other 
activity that is not related with learning activity. There were only some students 
active to ask questions to the teacher.  
They had to write a analytical exposition paragraph about “is smoking good 
for us?.” The length of paragraph consists of 15 sentences. The time allotment 
was 40 minutes. The pre-test result would be compared to the students’ test 
result after treatment to know the improvement of the students’ ability in writing 
analytical exposition text. 
The students’ written analytical exposition text was not coherent and united. 
They constructed a paragraph in which the content did not have good supporting 
ideas. They wrote an analytical exposition paragraph about smoking with the lack 
of idea development. 
The students were also poor in grammar and some of students ignored about 
punctuations such as capital letters, period, and commas. 
Based on the explanation above, the average of students’ result in pre-test 
was poor. The teacher and researcher decided to use another method to make 
students interested in the learning process in order to improve students’ ability in 






2. First cycle 
This activity was done on Saturday Desember 05𝑡ℎ and Monday Desember 07𝑡ℎ 2015. The teacher announced the result of yesterday’s writing test. The 
teacher told the students score of the test was not satisfying enough. 
Here, the teacher brought the students to a clear importance of 
comprehending the English texts, which can be facilitated through the group-
work. The limitation of time made the teacher only did the first step in applying 
Group Investigation method. The teacher motivated the students that the method 
would be useful for them. The teacher introduced the role and group investigation 
learning. 
The first cycle was about teaching and learning process and achievement 
test. The topic was about healthy. The test is followed by 40 students. The 
researcher did research of using Group Investigation method to improve students' 
writing ability at class VIII Mts Negeri Balang-balang. 
Because this researcher was classroom action research, there were four steps: 
planning. Acting, observing and reflecting. 
a. Planning  
1. The researcher and the teacher discussed to solve the problem of pre-




2. The researcher and the teacher identified the learning design, such as 
arranging lesson plan which was using group investigation method, 
3.  The researcher and the teacher prepared the teaching learning resources, 
such as prepared material, the test instrument, and the observation 
checklist. The teacher taught used a lesson plan as the form to 
implement of action. 
In every cycle, the teacher used different writing text. In the first, the 
teacher used analytical exposition text with the theme “Mobile phone” 
b. Acting 
This step, the teacher began from pre- writing activity, while-writing activity, 
and post-writing activity. 
1. Pre-writing activity is the activity of students and teacher prepares 
themselves for the task and makes them familiar with the theme. Purposes of 
this step are; to introduce and arouse interest in the topic, to motivate 
learners by giving a reason for writing, and the last to provide some language 
preparation for the text. 
2. While-writing activity where the teacher gave clearly explanation about the 
material, grammatical feature, and generic structure of analytical exposition 
text, introduced group investigation method and introduced the way and the 
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rule of the method. After that, the students asked to do the writing in groups, 
each group that consists of four or five students. 
3. Post-writing activity, the post writing is intended as kind of follow-up 
activity. 
4.  In this activity the students must present the report of group work in front of 
class. Then the teacher gave conclusion and test. 
In this activity, the researcher became a teacher and she was accompanied 
by the teacher as observer. Learning process was started by greeting, asked 
students to pray together, checking students’ attendance and then the teacher 
gave brainstorming before started the material by asking the students “Do you 
know about analytical exposition text and the features of the text?” if you know, 
raise your hand. In this case, there some students answer the question, they were: 
Nur Hikma, Nur Faisah, and Muh. Khaidir. After that, the teacher explained 
about analytical text and the features of the text. The teacher introduced the 
theme “mobile phone”. Each group consist of four to five people based on random 
system both in academically and gender Then, students divided into four groups. 
Then, students each group found out data about their material and prepare who 
investigated and prepare a report in from of analytical text. After finished, the 
students each group presented their report in the class. During presentation, the 
researcher observed the students cooperative in group, the students’ activeness in 
present the material, students concern toward other group presentation, the 
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students’ activeness in asking question, and the students’ activeness in answering 
question in group. Then, students helped the teacher if they faced the problem. In 
the last, the students and the teacher evaluated each group contribution to the 
work of the class. 
c. Observing  
The researcher observed the students’ writing skill by using group 
investigation method by using observation sheets, evaluated the result, collected 
data and monitored the teaching learning process. It was used to find out to what 
extent the action result reached the objective. The steps were as follow: 
1) The researcher observed the teaching learning process in order 
to know the influence of using group investigation in writing skill on 
analytical exposition text. 
2) The researcher observed the students’ activity in preparing their investigation. 
3) The researcher wrote the success and the problem when the teaching learning 
process in progress which was not enough sufficient in reaching the objectives. 
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Score  =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒         𝑥 100 
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑛 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  
Score  =                 18         𝑥 100
30
  
       = 60 % 
According to the result of the observation above it can be concluded that the 
teaching learning process was sufficient learning. Although some of students 
made noisy with other friends at teacher’s explanation, Students did not 
cooperate in their group, Students did not take part in deliver the material, 
students did not concern toward presentation and make noisy in learning activity, 
students did not ask question and students did not give answer the question. 
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The students’ writing skill was improved by using group investigation 
method. It was proved by the results of the observation that were more than 60% 
students could improve writing skill in four aspects although there were one 
aspect less than 60%. 
The improvement of students’ writing skill by using group investigation 
method, it was resulted that the students’ writing skill mean was 60%. 
d. Reflecting  
Based on the activity during cycle 1, the researcher noted that there were 
some problems should be solved in the next cycle, the problems were as follow: 
1. Because of the results of cycle 1 were not good enough, the teacher and the 
researcher discussed about the activity in cycle 2 to solve the problems. 
Especially in group work.  
2. Class should be conductive during teaching learning process, before teacher 
started the activity. There are 6 students shouted that make noisy. The teacher 
should control the class well. 
3. When the activity in progress, the researcher found some students were 
passive in group. They were not fully joining in the investigation although 
they were in group pairs. It was the duty of the teacher to give more attentions 
and motivation toward the students in order to have a will or interest to join in 
group work activity. It can be done by calling their name and approached 
them, and asked their problems in joining the writing class. 
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4. Time management was very important factor in teaching learning process. The 
students need a longer time to investigate their material. So, teacher should 
manage and provide time perfectly. 
1. The second cycle 
The activity of cycle 2 was in line with the steps of planning activity. Cycle 2 
activity was in two meetings. Cycle 2 was conducted on 12𝑛𝑑 of December and 14𝑡ℎ of December 2015. 
a. Planning  
1. The researcher and the teacher started the lesson by motivating the 
students and she also announced the result of yesterday’s writing test. The 
teacher told the students score of the test was better than the pre-cycle 
score. 
2. The researcher and the teacher identified the teaching learning design, 
such as arranging lesson plan which was according to the teaching 
learning process, in this meeting the teacher used the same method as the 
previous meeting and the teaching learning process ran well. The students 
paid attention toward teacher’s explanation and they were interested with 
the topic on the day. They more cooperative in to do the group work and 
they were to be more active than previous meeting. The topic based on the 
video. The test is followed by 40 students. 
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3. The researcher and the teacher prepared observation sheet, worksheet, and 
added of documenting for the second cycle. 
4. Prepared present list in order to know students’ activeness in joining 
teaching learning process. 
b. Acting  
The researcher did some activities such as in the first cycle. Learning 
process was started by greeting, asked students to pray together, checking 
students’ attendance. Then teacher asked the students to repeat previous lesson 
and asked about global issues like global warming. The teacher gave 
brainstorming before started the material by asking the students “what your 
opinion about global warming?” if you know, raise your hand. In this case, there 
some students answer the question. They were: Ully Ayunsri Rahma, Zahratul 
Aulya, and Nur Fitria Syam. 
The students were introduced using group investigation method in writing 
skill for the second time. The teacher offered knowledge to know steps and 
characteristic of group investigation method. Then, students divided into seven 
groups. The member of group was same with the first cycle. In the second cycle, 
the teacher prepared material. Each group got the task to investigate in theme 
based on the material. Students’ representative from every group came forward in 
class to choose one theme. Then, students each group found out data about theme 
based on material and prepared a report in form of analytical exposition text. 
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After finished, the students each group presented their report in the class. During 
presentation, the researcher observed the students cooperative in group, the 
students’ activeness in present the material, students concern toward other group  
presentation, the students’ activeness in asking question, and the students’ 
activeness in answering questions in group. Then, students helped the teacher if 
they faced the problem. In the last, the students and the teacher evaluated each 
group contribution to the work of the class. After all of the process had finished, 
the teacher evaluated students by giving a test. The test conducted in next day on 
Monday December 14𝑡ℎ 2015. 
The last, the teacher gave suggestions to the students to study hard and 
also increased their vocabulary and learned grammar. Because vocabulary and 
grammar have role important in writing ability. Then, the  teacher asked students 
to say hamdalah together then closed the meeting.  
c. Observing 
The researcher observed the students’ writing skill on analytical 
exposition by using group investigation method by using the observation sheets, 
evaluated the result, collected the data and monitored the teaching learning 
process. It was used to find out to what extent the action result reached the 
objective. The steps were as follow: 
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1. The researcher observed the teaching learning process in order to know the 
influence of using group investigation to improve students ’ability in writing 
skill on analytical exposition text. 
2. The researcher observed the students’ activity in preparing investigation. 
3. The researcher wrote the success and the problems when the teaching 
learning in progress which was not enough sufficient an reaching the 
objectives. 
The observer observed students in learning process at class by using 
observation checklist like at the first cycle. It could be seen in the table below: 




















1 2 3 4 5  
1 Students concern 
toward teacher’s 
explanation. 
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4 Students concern 
toward other 
group presentation 












5 The students 
activeness in 
asking question 
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  Score  = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒         𝑋 100 
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑛 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒       
  Score  =                         21               𝑋 100
30
 
   = 70% 
According to the result of the observation above, it can be concluded that 
the majority of the students joined the class enthusiastically. It was better than 
the result of cycle 1. All activities in the second cycle could run well. It can be 
seen from their responses. The students paid attention toward teacher’s 
explanation. They more cooperative in to do the group work and they were to be 
more active than previous meeting. They took active in answering question 
although helped by the teacher. 
d. Reflecting  
The result of the second cycle was also considered as implementation. It 
was better than previous one. There was an improvement in this cycle. The 
condition of the class was getting better. The students listen to the teacher’s 
explanation and did not make noisy in learning activity. The students took active 
part in cooperation and can associate with member group. It was because they are 
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interesting to study with Group Investigation method that the teacher never uses 
it as teaching method before. 
The researcher concluded that the problems have been solving using Group 
Investigation method to teaching English writing ability. The teacher should 
motivate students to always writing a lot in English text and motivate the passive 
students in order to be brave to express their idea.  
All of the students had positive responses toward the teaching activity by 
using Group Investigation method. They felt enjoy when they were taught using 
Group investigation, because could help the students to introduce with other 
friend who have different background both in academically and gender. So, they 
could work together. Most of students also said that they were any improvement 
in writing ability after the teaching learning process with Group investigation 
method. 
It proved that the use of Group Investigation method could motivate the 
students’ interest in learning English and improve students’ writing ability. 
Through this method not only helped students improve their writing ability but 
also helped them to introduce with other friends both in academically and gender. 
B. Research Analysis 
After the researcher implemented improving students’ ability in writing skill, 
the researcher got the data from every cycle. It was analyzed of cycle 1 and cycle 2 
the researcher got the result of classroom action research. The result of researcher 
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shows that there was significant improvement of student’s ability in writing 
analytical exposition text after taught using group investigation method. 
1. Pre-cycle  
The pre-cycle was conducted on Monday, November 30𝑟𝑑 2015. In this meeting 
the teacher was doing teaching learning process as usual that is the teacher used 
reading aloud method. 
a. Measuring the students individual improvement 
Table 7. The test result of pre-cycle 
No  Students code Score  Percentage  
1 S-1 50 50% 
2 S-2 60 60% 
3 S-3 55 55% 
4 S-4 75 75% 
5 S-5 50 50% 
6 S-6 55 55% 
7 S-7 65 65% 
8 S-8 70 70% 
9 S-9 65 65% 
10 S-10 60 60% 
11 S-11 50 50% 
12 S-12 65 65% 
13 S-13 60 60% 
14 S-14 80 80% 
15 S-15 70 70% 
16 S-16 40 40% 
17 S-17 45 45% 
18 S-18 75 75% 
19 S-19 60 60% 











From the result of pre-cycle showed that many of students still low in 
their writing ability. From 35 students, 1 student get 80 and 4 students get 75 or 
good mark, 4 students get 70, 7 students get 65, and 6 students get 60 or fair 
mark, 7 students get 55, 7 students get 50, and 3 students get 45. 
b. Measuring mean 
The mean score of writing class can be searched by using this following 
formula: 
 
21 S-21 65 65% 
22 S-22 65 65% 
23 S-23 55 55% 
24 S-24 50 50% 
25 S-25 60 60% 
26 S-26 70 70% 
27 S-27 65 65% 
28 S-28 55 55% 
29 S-29 50 50% 
30 S-30 75 75% 
31 S-31 45 45% 
32 S-32 50 50% 
33 S-33 55 55% 
34 S-34 60 60% 
35 S-35 55 55% 
36 S-36 65 65% 
37 S-37 70 70% 
38 S-38 45 45% 
39 S-39 50 50% 
40 S-40 75 75% 
 M 2385  
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𝑋�    = ∑𝑋
𝑁
 
 =  2385
40
 
 = 59,62 
The average achievement of students in the pre-cycle was 59,62. The result 
of pre-cycle was lower than the criterion that has been stipulated by KKM 
(Kriteria Ketuntasan Minimal Minimum Passing Grade Criteria) there are 70. 
The researcher concluded that the treatment in each cycle was necessary to 
improve students’ writing ability result. 
2. Cycle 1 
  The first cycle was conducted on Saturday Desember 05𝑡ℎ and 
Monday Desember 07𝑡ℎ 2015. It was held 08.40 - 10.00 am and 9.40 - 10.20 am. 
In the first cycle the teacher taught writing using group investigation method. 
There were some obstacles in apply this method, it was made class noisy and 
some students did not join with other. 
a. Measuring the students individual improvement  
  After conducting the test, the researcher gave score. After finding the 
research of students test score in writing class, the researcher went to further 
analysis by using percentage of scoring as follow: 
   Score= C1+C2+C3+C4+C5 




Table 8. The test result of cycle 1 
 
No  Students code Score Percentage 
1 S-1 70 70% 
2 S-2 65 65% 
3 S-3 60 60% 
4 S-4 70 70% 
5 S-5 80 80% 
6 S-6 60 60% 
7 S-7 70 70% 
8 S-8 75 75% 
9 S-9 65 65% 
10 S-10 90 90% 
11 S-11 60 60% 
12 S-12 65 65% 
13 S-13 80 80% 
14 S-14 75 75% 
15 S-15 80 80% 
16 S-16 75 75% 
17 S-17 70 70% 
18 S-18 65 65% 
19 S-19 75 75% 
20 S-20 85 85% 
21 S-21 70 70% 
22 S-22 60 60% 
23 S-23 65 65% 
24 S-24 70 70% 
25 S-25 60 60% 
26 S-26 70 70% 
27 S-27 85 85% 
28 S-28 60 60% 
29 S-29 75 75% 
30 S-30 90 90% 
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31 S-31 60 60% 
32 S-32 70 70% 
33 S-33 65 65% 
34 S-34 60 60% 
35 S-35 70 70% 
36 S-36 60 60% 
37 S-37 70 70% 
38 S-38 65 65% 
39 S-39 65 65% 
40 S-40 70 70% 
 M 2760  
 
From the result of cycle1 showed that many of students still low in their 
writing ability. From 40 students, 2 students get 90, 3 student get 80, 2 students 
get 85 and 5 students get 75 or good mark, 11 students get 70, 9 students get 65, 
and 8 students get 60. 
b. Measuring mean  
The mean score of reading class can be searched by using this following 
formula:                                     𝑋�   = ∑𝑋
𝑁
 
𝑋 �  = 2795
40
  
    = 69,87 
The average achievement of students in the cycle 1 was 69,87. It means 
the students score in the first cycle can be categorized as fair. The researcher 
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concluded that in cycle 1 was necessary to improve students’ writing ability. 
Because there were one students test score still unsatisfied yet, so the researcher 
could continue to the next cycle. 
3. Cycle 2 
The second cycle was conducted on Saturday  December 12𝑛𝑑 and Monday  
December  14𝑡ℎ 2015. It was held 09.40 - 11.00 am and 07.40- 08.20 am. In the 
second cycle the teacher taught writing using the same method as previous 
meeting that is group investigation method. This activity makes the students 
enjoy the lesson more than before. They worked in their groups and did their roles 
better than before. 
a. Measuring the students individual improvement 
After finding the research of students test score in writing class, the 
researcher went to further analysis by using percentage of scoring as follow: 
Score= C1+C2+C3+C4+C5 
The test result of cycle 2 can be seen in the table below. 
Table 9 The test result of cycle  11 
No  Students code Score Percentage  
1 S-1 75 75% 
2 S-2 80 80% 
3 S-3 65 65% 
4 S-4 85 85% 
5 S-5 85 85% 
6 S-6 85 85% 
7 S-7 75 75% 
8 S-8 80 80% 
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9 S-9 70 70% 
10 S-10 90 90% 
11 S-11 70 70% 
12 S-12 65 65% 
13 S-13 90 90% 
14 S-14 75 75% 
15 S-15 80 80% 
16 S-16 80 80% 
17 S-17 75 75% 
18 S-18 70 70% 
19 S-19 80 80% 
20 S-20 75 75% 
21 S-21 85 85% 
22 S-22 65 65% 
23 S-23 65 65% 
24 S-24 70 70% 
25 S-25 70 70% 
26 S-26 75 75% 
27 S-27 85 85% 
28 S-28 70 70% 
29 S-29 80 80% 
30 S-30 90 90% 
31 S-31 65 65% 
32 S-32 70 70% 
33 S-33 70 70% 
34 S-34 75 75% 
35 S-35 65 65% 
36 S-36 75 75% 
37 S-37 80 80% 
38 S-38 70 70% 
39 S-39 75 75% 
40 S-40 75 75% 




b. Measuring mean 
 The mean score of reading class can be searched by using this following 
formula: 
  𝑋�  = ∑𝑋
𝑁
 
       =   3025
40
 
      =  75,62 
The average achievement of students in the last cycle was 75,62 or very 
good mark. It can be said the second cycle was successful since the result was 
better than in the pre-cycle and in the first cycle. The researcher concluded that 
there is improvement students’ writing ability from pre-cycle until cycle 2. 
The result of the test from the pre-cycle until second cycle briefly can be 
seen in table 4 below. 
Table 10. The test result from the pre-cycle until the second cycle. 
 
No  Students code Pre-cycle Cycle 1 Cycle II 
1 S-1 50 70 75 
2 S-2 60 65 80 
3 S-3 55 60 65 
4 S-4 75 70 85 
5 S-5 50 80 70 
6 S-6 55 60 85 
7 S-7 65 70 65 
8 S-8 70 75 80 
9 S-9 65 65 70 
10 S-10 60 90 75 
























12 S-12 65 65 65 
13 S-13 60 70 90 
14 S-14 80 75 75 
15 S-15 70 80 70 
16 S-16 40 75 80 
17 S-17 45 70 65 
18 S-18 75 65 70 
19 S-19 60 75 80 
20 S-20 55 85 75 
21 S-21 65 55 85 
22 S-22 65 60 65 
23 S-23 55 65 65 
24 S-24 50 70 70 
25 S-25 60 60 70 
26 S-26 70 70 75 
27 S-27 65 85 85 
28 S-28 55 60 70 
29 S-29 50 75 80 
30 S-30 75 90 90 
31 S-31 45 60 65 
32 S-32 50 70 70 
33 S-33 55 65 70 
34 S-34 60 60 75 
35 S-35 55 70 65 
36 S-36 65 60 75 
37 S-37 70 70 80 
38 S-38 45 65 70 
39 S-39 50 65 75 
40 S-40 75 70 75 
Sum   2385 2760 3025 
Mean   59,62 69,87 75,62 
Low score  40 60 65 
High score  80 90 90 
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C. Discussion  
The data were obtained from the students’ achievement scores of the test of 
writing analytical exposition text by using group investigation method there was a 
significant improvement in every test and good responses by the students. Based on 
calculation result after getting all of the treatment using Group Investigation 
method, the student’s average score increased significantly, the student’s average 
score from pre cycle was 59.62, score from the first cycle was 69.87, and score from 
the second cycle was 75.62. 
The following is the chart of the test during the Classroom Action Research: 













pre-cycle cycle 1 cycle 2
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From the diagram above, the use of group investigation method to improve 
students’ writing ability can help students to understand the writing material. So, in 
this classroom action research of the implementation of group investigation method 
to improve students’ writing ability in analytical text at MTs Negeri Balang-balang 
was success. It can be seen from the result of each cycle show any improvement not 
only in teaching learning activity but also the result of test. 
Based on the observation with the students, many factors that influenced the 
result of study. One of factors is using method in teaching learning process. The 
method is suitable in teaching writing ability, so the students can enjoy the lesson. 
Process in writing is more complicated intellectual undertaking than other. 
So, writing is difficult. Students need to be creative enough to generate ideas and 
goal directed enough to organize those ideas into meaningful text in writing. But, 
the use of group investigation to improve students’ ability in writing skill on 
analytical exposition text made students easy to understood analytical exposition 
text material that is delivered by the teacher. A fun learning can stimulate students’ 
spirit to be active connecting material with the practice of analytical exposition text 
such as is smoking good for us, global warming and so on. By considering the 
students’ final score after getting treatment, the teaching of analytical exposition 
text using group investigation as a method was better than without group 






CONCLUSION AND SUGGESTION 
 This chapter presents conclusion and suggestion. The conclusions are drawn 
from the result and discussion in the chapter IV. The suggestions are proposed to the 
English teacher, students in junior high school, the next researcher and the education 
stake holder in common. 
A. Conclusion  
1. First, the implementation of Group Investigation method to improve 
students’ writing ability has been applied through action research they are: 
The improvement of learning tool, teacher chooses interesting analytical 
exposition text in every cycle that appropriate for junior high school in order 
to make students interested with the text.  
2. This research shows us that the use of Group Investigation (GI) method in 
improving students’ writing ability can help the students to solve their 
problems. The test result indicated that the students varied in their writing 
skill achievement. After the researcher conducted pre cycle up to second 
cycle, there was a significant improvement in every test and good responses 
by the students. Based on calculation result after getting all of the treatment 
using Group Investigation method, the student’s average score increased 
significantly, the student’s average score from pre cycle was 59.62, score 
from the first cycle was 69.87, and score from the second cycle was 75.62. 
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B. Suggestion  
In this study, the researcher  would like to offer some suggestions to improve 
the students’ ability in writing skill in order to get better result. 
1. For the teacher 
It is important that the teacher uses of group investigation (GI) sometimes as an 
alternative method in teaching writing skill. Usually, writing is such kinds of 
activities that often bored the students. So, the use of this method will always give 
the students fresh and new condition. Hopefully, it can motivate the students and 
make them interested in writing and the students can cooperate with other friends 
who have difference background both in academically and gender. 
2. For the student 
It is very useful for the passive students’ to improve their abilities of 
communication or the group skill. 
3. For the next researcher 
a. Hopefully, there will be an improvement for the next study.  
b. The writer hopes other researchers can use it as a reference to conduct their 
research on the same field. It is really possible that there is another more 
effective way to teach writing ability. 
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Appendix 1 
LESSON PLAN 1 
School     : MTs Negeri Balang-balang 
Subject     : English 
Class/Semester  : VIII/1 
Kind of text    : Analytical Exposition text 
Skill focus    : Writing 
Time allocation   : 3 x 40 minutes 
Standard of Competence  : Expressing meaning in short functional text and 
monologue in report, narrative, and analytical 
exposition in the context of daily life. 
Basic Competence  : To express meaning and rhetorical stage in essay 
written language accurately, fluently and acceptably in 
the context of daily life in report texts, narrative texts, 
analytical exposition texts. 
Indicator    : 
- Students are able to use grammar, vocabulary and punctuation accurately 
- Students are able to identify the generic structure of analytical exposition 
text 
I. Learning Outcomes 
By the end of the lesson, students are able to: 
- Identify the main idea of analytical exposition text 
- Identify the detail information from the text related to the theme 
- Identify the features of analytical exposition text 
II. Material   : Write analytical exposition text based on the poster 
III. Teaching Method  : GI 
IV. Learning Activities 
A. Pre Activities 
- Teacher greets the students 
- Teacher checks students’ attendance by calling the roll 
- Teacher asks students’ condition 
 
B. Main Activities 
1. BKoF (Building Knowledge of Field) 
- Teacher reviews previous lesson 
- Teacher asks students the following questions: 
 How about your test yesterday? 
 Is it difficult for you? 
 Do you know about analytical exposition text? 
 Do you know about features of analytical exposition text? 
- Students answer the question orally 
2. MoT (Modeling of Text) 
- Teacher explains about analytical exposition text and the features 
- Students are divided into groups 
- Teacher distributes the passage to the students 
- Teacher divide posters to the students 
- Students identify the structure of text, the main idea, detail information, 
generic structure. 
3. JCoT (Join Construction of Text) 
- Each group writes name of person in around them 
- Each group collects the paper name of person 
- Students find out data about people who write in paper 
- Students make investigation about material 
- Students prepare a report (in the form of analytical exposition text) 
- Students deliver the report for the whole class 
- Teacher gives chance for students to ask or respond to the presentation 
- Teacher helps students if they face the problem 
4. ICoT (Independent Construction of Text) 
- Teacher gives students test 1 
C. Post Activities 
- Teacher invites the students to raise some questions 
- Teacher closes the lesson 
− Teacher asks students’ condition 
V. Source : Dictionary 
VI. Assessment 
a. Form : Written test 
b. Technique : Students are write analytical exposition text based  on the poster 
c. Aspect to be assessed : content, organization, vocabulary, grammar and 
mechanic 
d. Scoring guidance : 
1) Percentage of correct answer 
 
The Percentages of 
Correct Answer 
Grade Level 
86% – 100 % A = Excellent Outstanding 
71% – 85 % B = Good Above average 
56% – 70% C = Fair Satisfactory 
41% – 55% D = Less Below average 
26% - 40% E = Poor Insufficient 
 
2) Maximal score 100 
3) Maximal grade 100 
4) Students score= C1+C2+C3+C4+C5 




LESSON PLAN 2 
School     : MTs Negeri Balang-balang 
Subject     : English 
Class/Semester  :VIII/1 
Kind of text    : Analytical Exposition text 
Skill focus    : Writing 
Time allocation    3 x 40 minutes 
Standard of Competence  : Expressing meaning in short functional text and 
monologue in report, narrative, and analytical 
exposition in the context of daily life. 
Basic Competence  : To express meaning and rhetorical stage in essay 
written language accurately, fluently and acceptably in 
the context of daily life in report texts, narrative texts, 
analytical exposition texts. 
Indicator    : 
- Students are able to use grammar, vocabulary and punctuation accurately 
- Students are able to identify the generic structure of analytical exposition 
text 
I. Learning Outcomes 
By the end of the lesson, students are able to: 
- Identify the main idea of analytical exposition text 
- Identify the detail information from the text related to the theme 
- Identify the features of analytical exposition text 
II. Material    : Write analytical exposition text based on the poster 
III. Teaching Method   : GI 
IV. Learning Activities 
A. Pre Activities 
- Teacher greets the students 
- Teacher checks students’ attendance by calling the roll 
- Teacher asks students’ condition 
B. Main Activities 
1. BKoF (Building Knowledge of Field) 
- Teacher reviews previous lesson 
- Teacher asks students the following questions: 
 How about your test yesterday? 
 Do you like watching video? 
 What video do you like? 
- Students answer the question orally 
2. MoT (Modeling of Text) 
- Teacher explains about analytical exposition text and the features 
- Students are divided into groups 
- Teacher distributes the passage to the students 
- Teacher divide posters to the students 
- Students identify the structure of text, the main idea, detail information, 
generic structure. 
3. JCoT (Join Construction of Text) 
- Each group writes name of person in around them 
- Each group collects the paper name of person 
- Students find out data about people who write in paper 
- Students make investigation about material 
- Students prepare a report (in the form of analytical exposition text) 
- Students deliver the report for the whole class 
- Teacher gives chance for students to ask or respond to the presentation 
- Teacher helps students if they face the problem 
4. ICoT (Independent Construction of Text) 
- Teacher gives students test 
C. Post Activities 
- Teacher invites the students to raise some questions 
- Teacher closes the lesson 
V. Source  : Dictionary 
VI. Assessment 
a. Form    : Written test 
b. Technique  : Students are write analytical exposition text based on 
the video 
c. Aspect to be assessed  : content, organization, vocabulary, grammar and 
mechanic 
d. Scoring guidance   : 
1) Percentage of correct answer 
The Percentages of 
Correct Answer 
Grade Level 
86% – 100 %  A = Excellent Outstanding 
71% – 85 % B = Good Above average 
56% – 70% C = Fair Satisfactory 
41% – 55% D = Less Below average 
26% - 40% E = Poor Insufficient 
 
2) Maximal score 100 
3) Maximal grade 100 
4) Students score= C1+C2+C3+C4+C5 
5) VII. Instrument & Summary of the Material 
VII. ASSESSMENT 
The teacher asks students to write an analytical exposition text based on the 
poster. 
 
 Aspects to be assessed 
- content, organization, vocabulary, grammar and mechanic 
 




Misra  Astuti 
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Appendix 3 
The list of students 
No  Students Code  
1 Abd. Rahim C-1 
2 Agung Pratama C-2 
3 Agus Salim C-3 
4 Aisyah Ramadhana C-4 
5 As Rullah C-5 
6 Astiana Dwiyanti C-6 
7 Darmini C-7 
8 Fitriani C-8 
9 Fitriani Haris C-9 
10 Hasbi Nur C-10 
11 Karmila C-11 
12 M. Alief Al Fatih C-12 
13 Manawir Agil Surahmat C-13 
14 Muchammad Ruslan C-14 
15 Muh. Amriansyah C-15 
16 Muh. Khaidir C-16 
17 Muh. Risal C-17 
18 Muhammad Arfan C-18 
19 Muhammad Fadli C-19 
20 Muhammad Resky Ridwan Syahril C-20 
21 Nirwana C-21 
22 Nur Fadila C-22 
23 Nur Faisah C-23 
24 Nur Fitria Syam C-24 
25 Nur  Suci Indah Sari C-25 
26 Nurfadillah C-26 
27 Nurhikma C-27 
28 Nurul Fadila Canda Sari C-28 
29 Nurul Wahdani Said C-29 
30 Patta Nur Yuyung C-30 
31 Rahma Alianti C-31 
32 Rahmat Hidayat C-32 
33 Rahmatia C-33 
34 Sri Dewi Astuti C-34 
35 Sri Ani Aulia C-35 
36 Surahmi C-36 
37 Syahrul. K. C-37 
38 Ully Ayunsri Rahma C-38 
39 Wahyu C-39 
40 Zahratul  Aulya C-40 
 
Appendix 4 
The list of group members 
Group 1      Group 2 
1. Abd. Rahim    1. Agung Pratama 
2.  Fitriani    2. Fitriani Haris 
3. Muh. Amriansyah   3.Muh. Kaidir 
4. Nur Fadila    4. Nur Faisah 
5. Nurul Wahdani Suci   5.Patta Nur Yuyung 
6.  Surahmi    6. Syahrul. K. 
 
Group 3      Group 4 
1. Agus Salim     1. Aisyah Ramadhana 
2. Hasbi Nur    2. Karmila 
3. Muh. Risal    3. Muhammad Arfan 
4. Nur Fitria Syam   4. Nur Suci Indah Sari 
5. Rahma Alianti   5. Rahmat Hidayat 
6. Ully Ayunsri Rahma   6. Wahyu  
 
Group 5      Group 6 
1. As Rullah     1.  Astiana Dwiyanti 
2. M. Alief  Al Fatih   2. Manawir Agil Surahmat 
3. Muhammad Fadli   3. Muhammad Resky Ridwan 
Syahril 
4. Nurfadillah    4. Nurhikma 
5. Rahmatia    5. Sri Dewi Astuti 




2. Muchammad Ruslan 
3. Nirwana 
4. Nurul Fadila Canda Sari 
5. Sri Ani Aulia 
Appendix 5 
Name               : 
 
Class                : 
 
No                    : 
 
Pre-test 
Theme   : Mobile Phone 
Kind of text   : Analytical exposition text 
Time Allotment  : 35 minutes 
Instruction   : 
1. Write your name and class on the top of the paper. 
2. Write an analytical exposition text based on theme. 
3. The duration of writing is 35 minutes. 
4. You have to write at least 15 sentences. 






































Theme    
Kind of text   : Analytical exposition text 
Time Allotment  : 35 minutes 
Instruction   : 
1. Write your name and class on the top of the paper. 
2. Make a short analytical exposition text about healthy life based on the poster 
3. The duration of writing is 35 minutes. 
4. You have to write at least 15 sentences. 






































Theme    
Kind of text   : Analytical exposition text 
Time Allotment  : 35 minutes 
Instruction   : 
1. Write your name and class on the top of the paper. 
2. Write an analytical exposition text based on the video you just wacthed. 
3. The duration of writing is 35 minutes. 
4. You have to write at least 15 sentences. 
































1. Students concern toward teacher’s explanation 
Score 1: Students make noisy with other friends at the teacher’s explanation 
Score 2:  Students do not make noisy in learning activity but they do not the  
activity that is   not related with learning activity and they do not 
listen to the teacher’s explanation 
Score 3:  Students listen to the teacher’s explanation but they do other activity 
that is not related with learning activity 
Score 4:  Students concern toward teacher’s explanation really 
2.  Students cooperative in group 
Score 1:  Students do not cooperate in group 
Score 2:  Students take active part in cooperation but they can not associate 
with member of group 
Score 3:  Students take active part in cooperation and can associate with 
member of group 
Score 4:  Students take active part in group cooperation correctly and active in 
presentation 
3. The Students activeness in presenting the material 
Score 1:  Students do not take part in delivering the material 
Score 2:  Students are not clear in delivering the material, students’ voice is 
low and English writing ability is still bad 
Score 3:  Students are clear in delivering the material, but the presenter is not 
directed to audience and the presenter is good in English writing  
ability 
Score 4:  Students face to audience and look at the audience at presentation, 
deliver the material clearly with loud voice and the presenter is good 
in English writing ability 
4.  Students concern toward other group presentation 
Score 1:  Students do not concern toward presentation and make noisy in 
learning activity 
Score 2:  Students listen to other group presentation, but they do other activity 
that is not related with learning activity 
Score 3:  Students listen to other group presentation 
Score 4:  Students concern toward other group explanation seriously and note 
it 
5.  The students’ activeness in asking question 
Score 1:  Students do not ask question 
Score 2:  Students ask question but the question is not match with the material 
Score 3:  Students ask question as many as possible, but the question is not 
focus of the problem 
Score 4:  Students ask question with a good question 
6.  The students’ activeness in answering questions in group 
Score 1:  Students do not give answer the questions 
Score 2:  Students give answer the question but the answer is not match 
Score 3:  Students give answer but helped by the teacher 
Score 4:  Students give complete answer without helped by the teacher 
 
ASSESSMENT CRITERION: 
1 = Less 
2 = Fair 
3 = Good 
4 = Excellent 
ASSESSMENT PERCENTAGE EXPLANATION: 
86% - 100% = Excellent learning 
71% - 85% = Good learning 
56% - 70% = Sufficient learning 
< 55% = Bad learning 
